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Fa un any, ens complàiem en presentar-vos la Miscel·lània Cer-
verina I, tot augurant la seva periodicitat anual. Avui, obeint 
el compromís de continuïtat establert i seguint els objectius del 
Centre Comarcal de Cultura, us oferim la Miscel·lània Cerveri-
na-II. És evident que això ha estat possible degut a la bona 
acollida dispensada a l'esmentada publicació. 
Aquest segon volum de la sèrie és molt semblant a l'anterior 
en estructura i contingut. Un altre cop, es tracta d'una recopila-
ció de treballs de variada temàtica i de diferents autors, aplegats 
sota un interès comú: l'estudi d'aspectes relacionats amb la nos-
tra ciutat o el nostre passat col·lectiu. 
Potser en aquesta ocasió el més remarcable és l'esperit juvenil 
que s'hi condensa. És ben cert que hem gaudit de moltes col·labo-
racions de gent jove i això ens satisfà pel fet en si mateix i per 
les connotacions que comporta. Significa que el nostre esforç, si 
més no, ha trobat un bon ressò i que la tasca del Centre Comar-
cal de Cultura es veu recolzada i seguida pels qui, al capdavall, 
hauran de fer-se'n càrrec algun dia. 
Cal felicitar a tots els col·laboradors per llur treball d'investi-
gació i redacció que constitueix, en cada un dels casos, l'element 
indispensable per a la publicació d'aquesta Miscel·lània. A tots 
ells, el més sincer agraïment. 
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La nostra reconeixença també, al Departament de Cultura de 
la Generalitat, que ha fet possible que l'obra vegi la llum i pugui 
sumarse a la ja considerable bibliografia cerverina. 
Assolit l'ajut dels estudiosos, només ens resta confiar en la 
favorable acollida de tots vosaltres, als quals, en definitiva, va 
destinada i dirigida la Miscel·lània i que haureu de valorar-la 
i jutjar-la en última instància. 
Però voldríem aprofitar l'avinentesa per fer, ja des d'ara, una 
nova crida als investigadors de la nostra història, perquè apro-
fundeixin en la recerca de les arrels comunes, garantint així l'a-
compliment d'aquesta línia de continüitat que ens hem fixat. 
Albert LLONA i PORREDON 
Regidor de Cultura 
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